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Thursday, February 13th, 2020
8:15 pm
Program
Xaxando no cerrado Fernando Morais (Brazil)
Contrabajeando Astor Piazzolla (Argentina)
arr. Jorge Tagliapietra
Concert Etude, op. 49 Alexander Goedicke
arr. Rudy Emilson
La triste Noelia Escalzo (Argentina)
American Premiere
Sonata for tuba and piano  Yanella Bia (Uruguay)
World Premiere
Milonga de la muerte  Noelia Escalzo (Argentina)
American Premiere
Rule Britannia John Hartmann
arr. Patricio Cosentino
Por una cabeza Carlos Gardel (Argentina)
arr. Mariano Galussio
Quejas de bandoneon Juan de Dios Filiberto (Argentina)
arr. Jorge Taglipietra
